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【Abstract】　Medicine itself contains a wealth of humanistic spirit, humanistic care is not only 
the respect for the patient′s life and personality, but also the reflex of professional quality and personality 
strength of medical staff. The highlight of the humanistic careis an important manifestation of people-oriented 
medicine. The medical staff should keep the very beginning mind of human-oriented, it is not only the request 
of the doctor, but also the expectation of the whole medical service.
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